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A PÉLDAADÁS TUDATOSSÁGA I . x 
/Fáb i án E r n ő : A tuda tosság f o k o z a t a i , Kr i t é r ion Bukares t 1 9 8 2 . / 
A romániai magyar szel lemi é l e tben az egyetemes magyar e s z m e t ö r -
ténet vá l tozása i t k a r a k t e r e s e b b e n lehet megragadn i , mint M a g y a r o r s z á -
gon. Ezt f igyelhet jük meg a B r e t t e r - i s k o l a marxizmushoz való viszonyu-
l á s á h o z , az irodalom é s irodalomtudomány e s e t é b e n Szőcs Géza é s 
Cs .Gy imes i Éva munkásságában , valamint a nyolcvanas évek elején a 
" l ibe ra l i zmus ó h a j t á s á v a l " . Ez utóbbi szempontjából nagyon fontos : 
John S t u a r t Mill A szabadság ró l c . e s szé j ének megje len te tése Egyed 
P é t e r t a r t a lmas beveze tő jéve l , P á s z k a Imre S t ruk tú rák é s k ö zö s sé -
gek c . munkájának tö r téne t i - formációelmélet i e l emzése az áz s i a i é s a 
kelet i típusú t á r s a d a l o m f e j l ő d é s r ő l , Molnár Gusz táv tanulmánya Ó , Ang-
l i a , ó Anglia címmel az angol polgár i f o r r a d a l o m r ó l . 
A há t t é rben meglévő szándékot jól je l lemzi Molnár Gusz táv A f ia ta l S z a -
bó Dezső" c . tanulmányában. "A f ia ta l Szabó Dezső ideológiá ja ma pon-
tosan a z é r t válhatott oly fontossá s z á m u n k r a , mert kr i t ika i é r t e l m e z é s e 
hozzáseg í t az e l fe ledet t c s i l l ag , a t á r sada lmi kiilönneműség és több-
szó lamúság , az autonóm, nem pedig ideológiai lag é s hatalmilag to ta l i -
zált t á r s ada lomfe j lődés lehetőségének ú j r a f e l f e d e z é s é h e z . " 
Fáb i án E r n ő munkássága is ehhez a vonulathoz t a r t oz ik . A kovász -
nai középiskola i t a n á r eddig Apáczai C s e r e Jánosról és Eötvös Józse f -
ről í r t k i smonográ f i á t . 1980-ban pedig s a j á t bevezetőjével adott k ö z r e 
vá logatás t Németh Lász ló pedagógiai í r á s a i b ó l . A Korunkban a he tvenes 
években r e n d s z e r e s e n jelentek meg tanulmányai . Ezek között vannak 
k i f e j eze t t en szocio lógia i jel legű i smer t e t é sek a demográfiai vá l tozások-
r ó l , a vidéki é r t e l m i s é g r ő l , és nemzet i ségszocio lógia i ku ta t á sokró l . 
É r t é k e s tanulmányokat í r t az é r t e lmiség i /k i sebbség i magatar tás / e l s ő -
so rban e r d é l y i / l e h e t ő s é g e i r ő l , valamint a p a r t i k u l á r i s és nembeli é r t é -
kek v i szonyáró l a nemzet i , nemzet iségi ideológiákban. Munkásságának 
fontos r é s z e a hagyományok ú j r a é r t e l m e z é s e / p l . a t ranszi lvanizmusé / , 
a romániai magyar k i sebbség nemzet i ségszocio lógia i v izsgála ta és a 
nacionali zmus tar ta lmának e l emzése . 
x Az i s m e r t e t é s második r é s z é t , amely Fáb ián E r n ő A példa-
adás e rkö l c se c . könyvéről s z ó l , köve tkező számunkban kö-
zöljük . / s z e r k . / 
A tuda tosság fokozatai c . köte tben két tanulmány s z e r e p e l . A közös-
ségi l é t e z é s és ideológiák címmel a közösségtudat a lakvá l tozása i t v i z s -
gálja ös sze fog la lva a nemzetfogalom tö r t éne té t a/z európai középkortól , 
a vá lasz tóvonala t j e len tő nagy f r a n c i a forradalmon át Jász i O s z k á r i g . 
A k é r d é s k ö r t a Romániában s zo k áso s szemlélet től e l t é r ő e n , jóval d i f f e -
r enc iá l t abban mutatja b e . Azzal a XIX. századi h i s to r i c i zmussa l é s 
nac ional izmussa l po lemizá l , ami - mind a mai napig - a nemzeti jellem 
és t u d a t o s s á g tö r t éne lemfe le t t i ségé t h i rde t i . 
A h ű b é r i tá rsadalom sze rkeze tének / intézményeiben é s szokása iban 
nem lehe t etnikai l e s z á r m a z á s t k e r e s n i / és vi lágszemléletének fa k i rá ly 
mint a n é p véde lmezője / bemuta tá sáva l , a szokások / a z uralkodónak a 
szokásokka l összhangban kell kormány óznia / és a jog / é s s z e r ű n e k kell 
lennie é s a közjót kell s zo lgá ln ia / korabe l i t i sz te le tének hangsúlyozá sá -
val m a g y a r á z z a a z t , "hogy a középkor i birodalmak é s államok miért nem 
szorga lmazták különböző népek b e o l v a s z t á s á t " . 
Az e tnikai csopor t tuda to t / S z ű c s Jenő nyomán/ e lha t á ro l j a az ideolo-
gikus je l legű rendi "nemzet i" tudattól , és megkülönbözteti a modern nem-
zeti ideológiák tó l . Az ezek közötti átmenetek k é r d é s e nemcsak Fáb iánná l , 
hanem az egész szak i roda lomban f e l t á r a t l a n . F r r e fe l tehe tő leg a tö r t éne -
t i - k u l t ú r á l i s an t ropológia újabb k u t a t á s a i adhatnak majd kielégí tő v á l a s z t . 
Újd onság Fábián t anu lmányában , hogy a b izánc i , ba lkáni , o r o s z o r s z á -
gi f e j l ő d é s t á t tekintve az etnikai , nyelvi és va l l á s i kontinuitást nem kizá-
rólag a török pol i t ikájából adódó t o l e r a n c i á v a l , a görög-ke le t i egyház ko-
rai f o rd í tó tevékenységével m a g y a r á z z a , hanem fe lh ív ja a figyelmet a r r a 
i s , hogy b á r a despot ikus állam megakadályozta a k ivál tságosok natióvá 
vá lásá t "de nem v e s z é l y e z t e t t e a k i szo lgá l t a to t t , jogfosztot t nép etnikai 
azonosságának a m e g ő r z é s é t . " Ennek okát azonban nem t á r j a f e l . Hajna l 
István a bizánci / t í p u s ú / fe j lődés t mechanikus é s ü r e s racional izmusként 
j e l l emzi , amelyben "fe lül a l é g ü r e s t é rben működő mechanizmus , alul a 
s z e r v e t l e n ö s z t ö n ö s s é g " . Ahol a központi i r ány í t á snak a közve t í tő /kö-
z é p - / ré tegek h iányában nincs ha t ékony , maradandó formáló h a t á s a a he-
lyi közösségek mindennapi é l e t é r e . Annyiban azonbtin van , hogy az ott 
/ " a m é l y b e n " / létező formák , s a j á to s ságok köz ve t í t e t t ség hiányában nem 
tudnak k ibontakozni , hanem t a r t ó s vegetációba r e k e d n e k . Tör téne t i t a r t a l -
mával ez a problémakör a napja inkban e lő térbe ke rü l t "második t á r s a d a -
lom" k é r d é s é h e z kapcso lód ik . É r d e m e s lenne néhány n e m z e t i s é g - t ö r t é -
neti p rob lémát , például a csángókét ebből a szempontból is ú j ragondoln i . 
Az európa i középkor végén az abszo lú t monarchiák l é t r e h o z á s á é r t 
folytatot t ha rcokban a be l ső rendi e l l ená l lás és a helyi pa r t iku la r i t á -
sok megszün te té séve l együtt az e tnikai lag egységes államok lé t rehozá-
s á r a t ö r e k e d t e k . Ez a f oly a na t a nagy francia for rada lomban folytató-
dott az á l t a lános a k a r a t egyetemessé t é t e l éve l , amelynek "minden p a r -
t iku la r i t á s e l l ené re érvényesüln i k e l l , mert benne valósul meg a s z a -
badság" . A for rada lom ideológusai s z á m á r a "a nemzet a politikai c s e -
lekvéshez é s s zuve ren i t á shoz jutott népet j e len te t t e . " Azonban "a hon-
polgár nem lehet függet len és önál ló , ő csupán az e g é s z r é s z e , csak 
az egész révén l é t e z i k . " Ebből adódik, hogy "a f r a n c i a nyelv t e r j e s z -
tésével nyelvi leg is egységes í teni aka r t ák az á l l amot" . A fentiekből he-
lyesen vonja le a s z e r z ő , hogy c s í r á j u k b a n már ekkor i s itt megjelen-
nek azok az e lgondolások , amelyeket majd a totál is d ikta túrák f e j l e s z -
tenek tovább. 
A jakobinus ál lamideológia követője J . G . F i c h t e , akinél a nép az 
államban /ami nála az ember i k i t e l j e s e d é s b i roda lma/ sze rvez i önmagát 
nemzet té . A társadalom szabályozásá t a jog veszi á t , amit majd az e r -
kölcsnek kell f e lvá l t an ia , egy olyan ál lamfi lozófia k e r e t é b e n , ahol a gaz -
dasági é s a magánsz fé r a egyai-ánt a nemzeti céloknak rendelődik a l á . 
Ebből adódik a z , hogy F ich te és a f r a n c i a fo r rada lom ideológiája az 
államot azonos í tva a nemzet tel l é t r e h o z t a az államnemzet fogalmát . Itt 
azonban a s z e r z ő nem t é r ki a f r anc ia é s a német fe j lődés különbsé-
g e i r e . A r r a , hogy a f r a n c i a abszolút monarchia é s a forradalom e lvé-
gezte az t az egységes í t é s t ami a német fe j lődésben csak a XIX. s z á -
zad második fe lében következet t be . így az egyik e se tben az államnemzet -
koncepció mint megvalósuló á l lam-ideológia j e l e n t k e z i k , míg a német fe j -
lődés szempont jából megvalósí tandó p rogram- ideo lóg iakén t . 
Az á l lamnemzet ideológiájával fo rdu l szembe H e r d e r , akinél "az 
egyén t e rmésze té tő l é s nye lv i -ku l tu rá l i s közösségétől meghatározott 
l é n y . " A nemzetek , nemzet iségek a nép nyelvében és ku l túrá jában meg-
teremtet t é r t ékek a lap ján l é teznek . így alakul ki a kultúrnemzet koncep-
ció . 
Mindkét nemzetkoncepció magában rejti azt a ve szé ly t , hogy kellő t á r s a -
dalmi e l l e n ő r z é s /demokra t ikus i n t é z m é n y r e n d s z e r / é s hunianizá 11ság /a 
humanizmus mint a fanat izmus e l l en té t e / h iányában az á l l am, vagy nem-
zet válik a l é t ezés és a fe j lődés végső ér te lmévé az egyén méltóságának 
k á r á r a . Fábián majd kötetének második tanulmánya végén szól Bibó Ist-
ván nyomán/ a demokrat ikus /ahol a közös ség b i r tokbavéte le az ember 
f e l s zabadu lá sáva l j á r / é s ant idemokrat ikus nac iona l izmusró l . Hz. utóbbi 
adhat t e r e t / többek között / a v i r tuá l i s nemzetképnek, a vágyéivfí gondol-
kodásnak / é s politikai t r a n s z f o r m á c i ó j u k n a k / a m i régiónkban i s . 
Je lentős é s v izsgá la t lan gond a k e l e t - e u r ó p a i eszmetör ténetben a 
kul tűr - é s államnemzet koncepciók z a v a r o s egymásmel le t té lése . Ehhez 
kapcsolódik Szabó Miklós k i s - é s nagynemzettudat közti kü lönbség t evé -
se i a . A j e l enség i l l u s z t r á l á s á r a ta lán legjobb példa Erdé ly történeti 
meg í t é l é se . Magya ro r szágon Tr ianon xitán a harmincas években alakult, 
k i , e l s ő s o r b a n é r t e lmi ség i körökben , egyfa j ta kul túrnemzet i felfogás 
a ha t á rokon kívülre ke rü l t magyarság létének és szel lemi életének 
v i s s z a h a t á s a k é n t . Ez a kul túrnemzeti koncepció kerü l t az utóbbi h a r -
minc évben fokozatosan e lő t é rbe a magyar politikai közvéleményben, 
míg Romániában az ál lamnemzeti f e l fogás a ura lkodó. Más okokkal 
együtt ebből adódik a z , hogy a magyar k i sebbség helyzetével való ma-
g y a r o r s z á g i törődés a másik oldalon automatikusan az i r reden t izmus 
vádját v á l t j a ki . Ide kapcsolódik a tö r t éne t i múlt ál lamnemzeti szemüve-
gen át va ló szemléle te i s . Ennek k ia laku lásában a német t ö r t é n e t í r á s -
nak - Me inecke elmélete - nagy s z e r e p e volt . N ico lae lorga é s S z e k -
fu Gyula egyarán t i lyen h a t á s alatt dolgozták ki koncepció jukat . /Mivel 
a román é s a magyar tö r t éne lem, i l l e tve a két nemzeti tudat gyökerei 
Erdé lyben / i s / t a l á lha tók , egyik fél sem tudja igazán e l fogadni , hogy 
a t e r ü l e t h e z a másik tö r t éne t i tudata / i s / kötődik. E z é r t a másik h a -
gyományait t á rgy i l agosan nem i s m e r v e a terület tö r téne t i múlt jára k i -
zá ró lagos jogokat vindikál magának. Magyaroszágon épp oly kevéssé fog-
lalkoznak a z z a l , hogy a román intellcktualizmus bölcső je Erdélyben r in -
gott , s ha igen , akkor i s tú lnyomórészt a magyar ha t á sokka l , s eg í t s ég -
gel , t o l e r a n c i á v a l , mint Romániában az Erdélyi f e jede lemség s z e r e p é v e l 
a magyar tö r t éne lemben , s ha igen , itt i s a román vonatkozásokat he lye -
zik e l ő t é r b e . A t é r s é g eszeme- é s po l i t ika tör téne té t t á rgy i l agosan , egy-
ségesen c sak a köznapok f e l t á r á s a u t án , annak seg í t ségéve l lehe tne 
megí rn i . A nemzeti közösségek alapos i smere t e segí thet az e l fogul t sá -
gok t o r z í t ó hatásával szemben . 
F á b i á n Marx é s Enge l s nemze t rő l , nemze t i s ég rő l alkotott e lképze lé -
se i rő l / K á r s a i Lász ló e lemzése u t á n / k i m u t a t j a , hogy Hegel ha t á sa 
alatt a nemzet i mozgalmakat "a munkásosz tá ly fo r rada lmi s t ra tég iá jának 
r é szekén t elemezték." A nemzeti mozgalmakat így a s z e r i n t é r t é k e l t é k , 
hogy azok mennyi re segítik elő az európai f o r r ad a lmi mozgalmakat , 
így itt alakul ki az az e l k é p z e l é s , hogy "a v i lágforradalom a nemzeti 
sa já t ságokka l együtt a nemzetek közötti e l lenté teket is megszünte t i . " 
Ez a v i lágfor rada lom t iszt í tó e r e j é r ő l és a munkásosztály i 11. a 
nagyüzem nemzetekfe le t t i ségéró i kialakult néze tben gyökerez ik . 
Enge l s se l e l len té tben /aki az "önrende lkezés történelmi jogát a 
f e j l e t t ebb c iv i l izác ióva l rende lkező nemzetek k izáró lagos tulajdonának 
t ek in te t t e" / L e n i n az önrende lkezés h íve . S z e r i n t e "a különál láshoz 
való jogot a marx is táknak azér t kell védelmezniük, mert az a gyakor -
la tban az uralkodó nemzet burzsoáz iá jának hatalmi pozícióit gyengí t i . " 
Ez azonban e l sőso rban taktikai j e l l egű , h i szen a v i lágforradalomba 
vetett hitből adódóan számára "a marxisták a demokratikus c e n t r a l i z -
mus h íve i , e l lenfe le i mindenfaj ta par t iku la r i tásnak , azt a meggyőződést 
v a l l j á k , hogy a nagy , t e rü le t i l eg k i t e r j ed t á l l amok s ike resebben tudják 
megoldani a gazdaság i ha ladás fe ladata i t és kedvezőbb fe l té te leket biz-
tosí tanak a p r o l e t a r i á t u s burzsoázia ellen vívott, h a r c á n a k . " Bár Lenin 
nagyobb je lentőééget tulajdonít a nemzetiségi k é r d é s n e k , mint Marx és 
E n g e l s , de "ő is úgy gondol ta , hogy a p r o l e t á r vi lágforradalommal 
l é t r e j ö v ő s zoc i a l i s t a t e r m e l é s i viszonyok a nemzeti sa já tosságokból 
adódó szükség le teke t megszün te t i k . " /Ennek a lap ján é r the t jük meg a 
Lengye lo r szág é s Ukra jna ön rende lkezése k é r d é s é b e n kialakí tot t le-
nini á l l á s p o n t o t . / 
F á b i á n nem tekint i végső megoldásnak ezt a marxis ta v á l a s z t . 
Ezé r t tanulmányát Ottó B a u e r , Eötvös József é s Jászi O s z k á r koncep-
ciójának bemutatásával z á r j a , amelyek a "demokrác iában" lá t ják a k é r -
dés megoldásá t . A tö r t éne t i tapasztalatok a lá támasz t ják Eötvös vélemé-
nyé t , aki s ze r in t " a cen t ra l i zá l t államokban nem valósulhat meg a nem-
ze t i ségek önálló f e j l ő d é s e . Ahol minden j o g f o r r á s a és b i r tokosa az 
á l l am, i l lúz ió , meddő próbálkozás az Önálló személy i ségek autonóm 
akara tának é r v é n y e s í t é s e . Ez utóbbi csak a polgár i szabadságjogok biz-
t o s í t á s a és az önkormányzás elvének t i s z t e l e tben t a r t á s a mellett lehet -
s é g e s . " Fábián szabadelvű p a r a f r á z i s a s z e r i n t "a nemzetiségek számára 
a l e g r o s s z a b b demokrác ia is jobb a tekintélyelvű államok ál ta l te remtet t 
" leg jobb" h e l y z e t n é l . " 
Fáb ián E r n ő tanulmányának legnagyobb é r d e m e a magyar nyelvű szak-
i rodalomban betöltött hiánypótló s z e r e p e mellett a szabadelvű, demokrat i -
kus szemléle t ú j r a a l k a l m a z á s a e k é r d é s k ö r b e n . 
A kötet második tanulmánya Azonosság é s ku l tú ra címmel a t r a n s z i l -
van izmussu l , mint a két vi lágháború közötti e rdé ly i magyar k i sebbség 
sa j á to s azonos sági deológiá jávai fogla lkozik . Megközel í tésének ú j s z e r ű -
sége a máig a laposan fe l nem tár t eszmetör téne t i j e l enség -azonosság -
ideológiaként betöl töt t szerepének k iemelésében van . 
"A nemzet é s nemze t i ség olyan t e r m é s z e t e s k ö z ö s s é g , mellyel az egyén 
anyanyelvén és k u l t ú r á j á n k e r e s z t ü l a z o n o s u l . " Ez azonban nem jelent i 
automatikusan a nemze t t e l , mint poli t ikai közösségge l való azonosulás t 
i s . Az azonosu lás e l s ő s o r b a n az egyén szabad vá la sz t á sá tó l függ . 
"A nemzeti közösség így mindenekelőtt ku l t ú rközös ség , önmagára ( ref-
lektáló l é t e z é s , amelyben tudatosodik a k ö z ö s s é g létének é r te lme é s 
é r t é k e s s é g e , amelyben tudatosodnak a közösség fennmaradásá t b iz tos í -
tani hivatott c s e l e k v é s i a l t e r n a t í v á k . " Az ezzel való azonosulás a kul -
túrán ke re sz tü l t ö r t é n i k , ami "a közösségelméle t szemszögéből nézve 
vise lkedési és kogni t ív modellek organikus r e n d s z e r e , amely a közös -
ségi létet é s a t á r sada lmi mezőben kialakuló kapcso la toka t s z a b á l y o z z a . " 
így a t á r sada lmi .struktúra objektív v i s z o n y r e n d s z e r e kul túrá l is je lenséggé 
vá l toz ik . "A kultúra közegében nevelődő személy i ség e lképze l é se i t , vá-
gyait kivetíti a sze l lemi s z f é r á b a , s így j á r u l hozzá azoknak a közös 
eszményeknek , c é loknak , végső s o r o n annak a közös magatar tásnak a 
k i a l ak í t á sához , mely a nagy számok törvénye s z e r i n t a közösség megkü-
lönböztető je l lemzőjévé e m e l k e d i k I t t a k ö z ö s s é g e t meghatározó "kul-
túrában tételeződik a s zabadság , az ember fe l szabadulása a körülmények 
k é n y s z e r e a ló l " . De ez a s z a b a d s á g csak akkor va lós , ha az individu. 1 
a közösségben meg i s tudja valósí tani az t . "Ha a közösség képes a r r a , 
hogy megteremtse /adott e s e t b e n : k i h a r c o l j a / azokat a társadalmi körü l -
ményeke t , amelyek az egyének önmegvalósí tását b iz tos í t j ák . Ha ez. nem 
l e h e t s é g e s , a k ö z ö s s é g mint kol lekt ív szubjektum elveszt i léte é r t e l m é t . " 
A modern t á r sada lomban a nemzeti ku l t ú r a , a nemzeti hagyomány a ha-
gyományos közösségformák felbomlásával /ami ró giónként é s a tá rsadalom 
különböző sz in t j e in nagyban e l t é r egymástól / sz ín ié egyedüli fogódzóként 
marad az egyén s z á m á r a önazonossága megőrzése é s önmaga é r téke inek 
megvalós í tása s z á m á r a . Ezzel kapcsola tban azonban ar ró l sem szabad meg-
fe l edkezn i , hogy az egyén, mint makroközösséggol , legkönnyebben a nem-
zettel tud azonosulni - e l sőso rban é rze lmi leg - a szimbólumokon / p l . him-
n u s z , a nemzeti sz ínek / és a hagyományain / v i s e l k e d é s , gesztusok / ke-
r e s z t ü l . Ezen k e r e s z t ü l a nemzeti é r z é s t könnyen lehel politikai tö rekvé-
sek e l f o g a d t a t á s á r a f e lhaszná ln i . Más tekintetben ez a sa já tos azonosu-
lá s i lehetőség lehet az egyik e r e d ő j e , az ú j t ípusú politikai mozgalmak 
meg je l enése és a ha,gyományos é r t ékek mege rősödése mel le t t , a mai 
eu rópa i nemzeti r e n e n s z á n s z n a k . 
Elmélet i beveze tő j é t , F á b i á n , az azonceság-idedógia tar ta lmának meg-
h a t á r o z á s á v a l z á r j a . A tudatosodás magasabb fokozatának tekinti "mert 
egységes í t i a közös ség intencionál t c é lképze t é t , r endsze rez i az egész 
k ö z ö s s é g r e vonatkoztatott eszményeket , vágyakat , e l k é p z e l é s e k e t , r e -
ményeket vagy f é l e lmeke t , a közösség é rdeke inek megfelelően é r t é k e l i 
a tör téne lmi múlt emlékeit é s t a p a s z t a l a t a i t . így az egyén nem ösztönö-
sén azonosul nemze t i ségéve l , hanem a politikai kommunitás organikus 
tag jaként gondolkodik, h a t á r o z , c se l eksz ik és v á l a s z t . " Ennek a lap ján 
különböztet meg nemzeti és nemzet iségi azonosság tuda to t . Ez azonban 
el lentmondásban van az á l ta la elfogadott h e r d e r i ku l túmemzet i koncepci-
óval., ami s ze r i n t a nemzeti iden t i t ás nem ál lamisághoz kötődik, tehát nem 
o r s z á gha t á rok függvénye . Ha a más helyzetből adódóan a nemzet i ség /ma-
g y a r / mellett láezik egy más fa j t a azonosság / k ö z ö s s é g / tudata i s / e r -
délyi m a g y a r / , akkor he lyesebb lenne helyzet t u d a t r ó l beszé ln i . Fáb ián 
tanulmányának az a legnagyobb gyengé je , hogy b á r á l t a lánosságban és 
az egész t r ansz i lvan izmusró l b e s z é l , de az egésze t az azonosságtudat 
é s az azonosság ideológia fogalomköre alá vonja . T i s z t ább lenne a kép 
ha az azonosságtudat mellett.a t r ansz i lvan izmus helyzet tudat és "hamis-
tudat" je l legéről is s zó lna . Ezt valószínűleg azért nem tudta tanulmányá-
ban megva lós í t an i , mer t a l e e g y s z e r ű s í t ő Gaál Gábor - i k r i t ikáva l szem-
ben e g y s z e r r e vál la l ta f e l az ú j r a é r t e l m e z é s t , a bemutatást és az ú j szem-
pontú e l emzés t . 
A helyzet tudat v i z sgá la t a annál i s indokoltabb, mer t míg a k i sebbség i 
helyzet e l s ő s o r b a n pol i t ikai j e l l egű , a d d i g az azonosság tuda t k u l t ú r á l i s , 
e tnikai tartalmú k a t e g ó r i a . A fogalmak é s a tö r téne t i valóság ös szemosá -
sának következménye az i s , hogy a s z á s z s á g azonosság- ideo lóg iá j á t a 
t r ansz i lvan izmushoz hasonl í tva nem t e sz különbséget abban, hogy a s z á s z -
német nemzet iség c s e l e k v é s i s t r a t é g i á j á t /mint a r c h a i k u s tudatot/ hosszú 
évszázadokon k e r e s z t ü l a hagyományok é s a ku l tú ra haszná la ta tuda tos í -
t o t t a . Nem pedig egy olyan i roda lmi -é r t e lmi ség i c sopor t mint ami a hú-
s z a s évektől a t r ansz i l vanizmust /mint ideológiá t / képv i se l t e . A s z e r z ő 
pontatlanul fogalmaz akkor i s , amikor az "erdélyi gondola t ró l , mint az 
ú j he lyze tbe ke rü l t e r d é l y i magyar nemzeti k i s ebbség önazonosságát tuda-
tos í tó" ideológiáró l í r . Ugyanis 1918 előtt a m a g y a r s á g Erdé lyben nem 
volt nemzeti k i s e b b s é g . Azonosságtxidata azonban volt . A t r ansz i lvan iz -
musnák - é s ezt másutt hangsúlyozza a s z e r z ő - épp az volt a f e l ada t a , 
hogy az ú j he lyze tben a ku l t ú r á l i s é r t ékeke t megőr izze é s megfelelő in-
t ézményrendsze r t é s c se lekvés i s t ra tég iá t hozzon l é t r e a b e i l l e s z k e d é s , 
az ú j körülmények közti ha tékony tevékenység é rdekében . 
A helyzet tudat t r a n s z i l v a n i z m u s r a is é r v é n y e s tar talmát Benkő S a -
mu a következőkben l á t j a . "A tör ténelem so r she lyze teke t hoz l é t r e , s 
ezekben a tuda tosság különböző sz in t jén maga ta r t á s fo rmáka t alakít ki 
az ember . A t e h e t s é g , a tudás é s a meggyőződéssé kr i s tá lyosodot t e r -
kölcsi normák egyénenként ugyan váltakozó e r ő t é r b e n szab ják meg az 
é le tpályák i r á n y á t , s a vé le t len i s elég gyakran bele já tsz ik azok a la -
k u l á s á b a , de - ha t e t s z i k , ha nem - megörökölt tö r t éne lmi helyzet ha -
t á ro l j a kö rü l a c se lekvés l e h e t ő s é g e i t . Nem ú g y , hogy az egyén szük-
s é g s z e r ű e n megbéké l , i l le tő leg megelégsz ik a z z a l , ami s zü l e t é sk o r 
k ö r ü l v e s z i , hanem úgy, hogy számol ve le . Az é r te lmiségi tudatnak kü-
lönösképpen az a rendel t h i v a t á s a , hogy az objektív sz i tuác ió megvál-
t o z t a t á s á r a t ö r e k s z i k . " 
A t r ansz i l vanisták a vá l toz ta tás lehetőségét a s z e l l e m i s é g b e n , a 
politika fe le t t i ku l tú rán k e r e s z t ü l képzelték e l . Az "új" é r t ékeke t és 
eszményeket a múltba v i s s z a v e t í t v e , f e l t á r v a kívánták é r v é n y e s í t e n i . 
A Fáb ián ál ta l Tamás Árontól idéze t t erdélyi, "ö rök önál lóság" gondola-
ta az ú j he lyze t e r edménye . Az ú j he lyze t : az erdélyi magyarság e l s z a -
kadása az anyanemzet tő l . Az e rdé ly i lélek é s az erdély i örök önállóság 
gondolata , a szükségből e rény t és é r téke t téve e l ső so rban a magárama-
rado t t ság következménye. Az ú j he lyze t , az azonosság tuda t , a nyelvi-
ku l tú rá l i s é let fo ly ta tásának e l fogad ta tá sa , megideologizá lása é r d e k é -
ben . Ez szükségképpen egy olyan tudatál lapot ta l j á r , amelynek kia lakí -
tásában hamis /nem valódi / elemeket i s f e lhaszná lnak . Ezt tükrözi az 
Erdélyi F e j e d e l e m s é g tö r téne tének és öná l lóságának igazolás és példa-
ként való e lő t é rbe á l l í t á s a . E z z e l az öná l lóság múltját é s lehe tőségé t 
hangsú lyozza . Nem veszi f igyelembe az t , hogy míg a f e jede lemség ön-
á l lósága a r e l a t í v függe t lenség pozíciója f e n n t a r t á s á n a l apu l t , addig 
az e rdé ly i magyar k i sebbség önál lósága az anyanemzet től való e l s z a k í -
tot tságon egy többségi nemzettől való függés v i s zonyrendsze rén alakult 
k i . 
Fáb ián a t r ansz i lvan izmus lényegét ne m abban l á t j a , hogy létezik-e 
az "erdé ly i l é l e k " , hanem, hogy a t ransz i lvanizmus "ál ta l té te lezet t 
azonosság tuda t milyen közösséggé a k a r t a változtatni a nemze t i sége t , 
mint a t á r sada lom sui gener i s r é s z é t . " Legfon tosabb értékeinek a 
va l lás i tü re lmet , a szabadelvŰség e rdé ly i hagyományai t , a közös t ö r -
ténelmi s o r s hangsú lyozásá t , a szülőföld s z e r e t e t é t t a r t j a . " P l u r a l i z -
m u s á v a l , k r i t i ka i nemze t szemlé le t éve l , nyitottságával a nemzeti é s 
nemzetiségi azonosság tuda tos í tásának eszményi mását ál l í tot ta szem-
be a k i z á r ó l a g o s s á g o t történelmi pa rancskén t h i r d e t ő nacional izmus va-
l ó s á g á v a l . A t o r z í t á s o k k a l szemben a valóságnak megfelelő é s töké-
le tes í the tő önazonosságtudat k ia lak í tásá t tűzte ki c é l u l . " Mivel a t r a n -
sz i lvanizmus képvise lő i ragaszkodtak a pol i t ikafelet t i s ze l l emiséghez , 
é s mellőzték a társadalomtudományi módszereke t é s fogalmakat az 
i rodalomban és az et ikában talál ták meg a megfelelő k i f e j ezés i e s z -
közt . 
A tanulmány végén a s z e r z ő , miután a t i sz ta osztálytudatot nemléte-
zőnek , ideológiai f ikciónak tek in t i , e l u t a s í t j a Gaál Gábor v u l g á r - m a r x i s -
t a , s zoc reá los é r t é k e l é s é t a t r ansz i lvan i s t ák ró l . E lu t a s í t j a az o s z t á l y -
tudat é s a nemzet i ségi azonosságtuda t k i zá ró lagossá eme lésé t , mer t 
"a nemzet i é s nemzet iségi a z o n o s s á g t u d a t csak a három sz in t , az Ön-
a z o n o s s á g , a k i scsopor t tuda t és az osztá lytudat s z e r v e s egymásba épü-
léséve l alakul k i . " Fáb ián azt i s v i lágossá t e sz i miért nem lehetett a 
Gaál G á b o r - i szemlé le thez kapcso lódn i : "Ebből a történetf i lozófiából 
nem lehe te t t k o r s z e r ű , valóságos helyzetnek megfe le lő , vagy azt meg-
köze l í tő nemzet i ségszemlé le te t k idolgozni . Nem l e h e t e t t mindenekelőtt 
az azonosság tuda to t a nemzetiségi l é tezés , valamint a román néppel é s 
a többi nemzet iséggel való együt té lés alapfeltételeként e l i smern i , li t ö r t é -
ne t f i lozóf ia ugyanakkor nem tudhatott kellőképpen f e lvé r t ezn i az el len 
az egynemusí tő ideológia e l l en , amely a pa r t iku la r i t á sok megszün te tésé -
nek c é l s z e r ű s é g é t fogadta el a tör téne lem t e rvezésének v e z é r e l v é ü l . " 
A tanulmány a t ransz i lvan izmus h a t á s t a l a n s á g a , megvalósula t lansága 
okainak v izsgá la táva l z á r u l . Ezt az azonosság tuda tok k ö z é p - k e l e t - e u r ó -
pai t o r zu l á sa iban é s az ant idemokrat ikus nac iona l izmus , a vágyelvű 
gondolkodás e lő t é rbe k e r ü l é s é b e n l á t j a . A jelenben ezze l szemben úgy 
vé l i , hogy az "e lő í t é t e l e t ekke l , a megtévesz tő ideológiai tanításokkal 
szemben a gondolkodóknak e l s ő s o r b a n a konkrét c é l o k r a kel l összponto-
s í t an iuk , olyan demokrat ikus f e j l ő d é s r e , mely az egyén szabadságá t é s 
a nye lv i , ku l tú rá l i s kü lönbözőséghez való jogot t e rmésze t e s l é t ado t t ság-
ként i s m e r i e l , s e s z e r i n t építi ki az együt té lés poli t ikai s t r u k t ú r á j á t . 
E demokrat ikus f e j lődés egyik legfontosabb fe l té te le é s mozgatóere je a 
t o rzu lások tó l , misz t iká tó l , távtartóktól, egz i sz t enc i á l i s fé lelemtől 
k r i t i ka i l ag megt isz t í to t t és ú j r a é r t é k e l t nemzeti és nemzet iségi azo-
nosság tuda t . "Egyet kell é r tenünk abban F á b i á n n á l , hogy a fentiek 
a lapján kialakí tandó ú j k o r s z e r ű azonosság- ideológia mintái közül 
a t r ansz i lvan izmus t nem szabad k i f e l e j t en i . Ebben segít bennünket 
ez a tanulmány. 
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